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ключительно вследствие неравновесной  конденсации пересыщенного  
пара  металла. Оксидов, нитридов и других соединений, которые мог-
ли бы теоретически образовываться в разряде, не обнаружено. Данный 
механизм образования наночастиц аналогичен конденсации металли-
ческих паров при адиабатическом расширении в сопле Лаваля,  когда в 
результате быстрого расширения, создается высокий градиент темпе-
ратуры  и происходит, почти мгновенная, конденсация пара [2]. Есть 
основания полагать, что подобный механизм является преобладающим 
при синтезе наноструктур с использованием импульсных концентри-
рованных потоков энергии.  
    Конструкция плазменного ускорителя со сменными катодами, ис-
пользуемого в работе, позволяет получать наночастицы любых метал-
лов и сплавов. Производительность получения наноматериалов соста-
вила ~ 10кДж/0,1г. 
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Приведено сравнение расчетов двух решеток профилей, получен-
ные двумя различными методами. Первый метод граничных элемен-
тов, изложен в статье [1] и более подробно в [2]. Этот метод не требует 
построения сеток и вычисляет значения гидродинамических характе-
ристик в заданных точках на границе профиля. Точность расчетов за-
висит от числа выбранных точек на профиле. Результат выводится на 
экран обычного компьютера практически мгновенно. Это позволяет 
находить оптимальные профили варьируя его форму. Однако, этот 
метод имеет и недостатки. Им невозможно точно рассчитывать тече-
ние в отрывной зоне. Поэтому метод дает приемлемые результаты для 
хорошо обтекаемых профилей с малой отрывной зоной и при очень 
больших значениях числа Рейнольдса. Второй, наиболее распростра-
ненный в настоящее время, метод конечных элементов. Он позволяет 
определять гидродинамические характеристики во всем объеме, про-
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водить расчет уравнения Навье-Стокса при достаточно больших зна-
чениях числа Рейнольдса.  
Проведено сравнение результатов метода граничных элементов с 
результатами расчетов уравнений Навье-Стокса методом конечных 
элементов. Прямые расчеты, хотя и более надежны и универсальны, но 
требуют значительных затрат времени на предварительное построение 
сетки и значительно большего расчетного времени.  
Сравнение результатов расчетов для двух решеток по двум мето-
дикам показало достаточную точность метода граничных элементов 
для хорошо обтекаемых профилей.  
Простота расчетов по методу граничных элементов  позволяет 
проводить оптимизацию профиля лопатки гидротурбины по различ-
ным геометрическим параметрам. 
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Ранее в работе [1] проводился численный эксперимент по генера-
ции упругих импульсов мощными плазменными сгустками в акустиче-
ском волноводе, заполненном однородной жидкостью. Однако, как 
правило, реальные технологические жидкости содержат газовые пу-
зырьки. Действительно, многие рабочие процессы в криогенных аппа-
ратах, в металлургической, нефтедобывающей и нефтеперерабаты-
вающей промышленности, сопровождаются образованием парожидко-
стных систем.  
Поэтому ранее полученные результаты [1] требуют уточнения. 
В данной работе моделируется работа плазменного генератора уп-
ругих волн, акустической нагрузкой которого является заполненный 
двухфазной жидкостью волновод – скважина. Моделирование по-
строено на базе простейших волновых моделей нестационарной газо-
динамики [2], учитывающих, хотя бы в первом приближении, особен-
ности двухфазных систем.  
